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L’obra de la Mancomunitat de 
Catalunya és modesta si es pensa 
en les més profundes ambicions 
del poble de Catalunya, però 
també és gran si es té en compte 
el context en el què es va crear i 
en els pocs mitjans que la llei li 
va conferir. Un projecte ambiciós 
que, naixent des de les persones 
i des de tots i cadascun els po-
bles de Catalunya, assentaria les 
primeres estructures d’Estat, tot 
encapçalant el traspàs des d’un 
règim centralitzador cap a un altre 
de més alliberador, i en un molt 
breu espai de temps. 
La Mancomunitat fou consti-
tuïda formalment el dia 6 d’abril 
de 1914 com la unió de les quatre 
diputacions provincials catalanes 
de la mà d’Enric Prat de la Riba 
(1914-1917), primer president de 
la Mancomunitat i fundador de la 
mateixa, i seguit per Josep Puig i 
Cadafalch (1917-1923), ambdós 
militants de la Lliga Regionalista. 
L’any 1924 Primo de Rivera va 
imposar Alfons Sala al capdavant 
d’aquesta institució catalana i, 
posteriorment, l’any 1925, la 
dissolgué definitivament. (1)
El naixement d’aquesta institu-
ció va ser objecte d’una limitació 
important pel que fa a les com-
petències que se li atribuïren, les 
quals havien de procedir de les 
delegacions que formalitzarien 
les mateixes diputacions i el poder 
central. Delegacions aquestes, 
que malgrat el seu reconeixement 
per mitjà d’un Reial decret de 
mancomunitats provincials de 
data 18 de desembre de 1913, no 
s’arribarien a realitzar per part 
de l’Estat. La Mancomunitat, per 
tant, va viure dins el marc confi-
gurat per les divisions provincials i 
sense comptar amb les competèn-
cies que, per raó de la seva tasca, 
li correspondrien. No obstant 
això, Enric Prat de la Riba, primer 
president de la Mancomunitat, 
la va dotar del contingut que les 
institucions del poder central no 
li varen conferir i la convertí en 
una institució ambiciosa que seria 
capaç de dur a terme obres i d’im-
pulsar projectes que perviurien al 
llarg del temps fins al dia d’avui. 
A dia d’avui és innegable que 
la Mancomunitat de Catalunya 
va permetre assentar les bases 
del que serien, anys després, al-
gunes de les més emblemàtiques 
institucions de Catalunya. El més 
important dels anys de la Man-
comunitat, però, fou el temps 
dedicat al foment de l’educació, 
a les persones, al treball en la 
defensa dels ideals nacionals 
de Catalunya, a la lluita vers els 
destorbs i les contínues traves 
administratives imposades des 
del govern central, i, per damunt 
de tot, la creació d’una gran força 
institucionalitzada que inspiraria 
l’acció dels catalans i catalanes, 
tot aglutinant forces polítiques 
de signe divers, i que donaria 
lloc a la creació de grans obres 
que sobreviurien al decurs dels 
anys: la força jove de la idealitat 
catalana.
El llegat de la Mancomunitat 
100 anys després de la seva 
creació
Fa 100 anys que la Diputació de 
Barcelona i el seu President al 
capdavant, Enric Prat de la Riba, 
impulsava la idea de crear un or-
ganisme comú que mancomunés 
les quatre diputacions catalanes 
amb l’objectiu de millorar les 
infraestructures, modernitzar 
l’educació i fomentar i difondre 
la llengua i la cultura arreu del 
país. En aquest sentit, la Manco-
munitat va significar la unió del 
territori de Catalunya per sobre 
de les demarcacions artificials 
pròpies de les províncies, però 
també va assentar les bases per a la 
recuperació de l’autogovern que 
els catalans perderen d’ençà de la 
desfeta del 1714. Des d’aquesta 
perspectiva, podríem afirmar que 
la Mancomunitat vivificà l’ànima 
de Catalunya en tots els seus as-
La Mancomunitat de Catalunya 
i la construcció d’un país 
modern des del món local
Prat de la Riba fou elegit primer 
President de la mancomunitat de 
Catalunya el 6 d’abril de 1914. En 
el seu primer discurs va anunciar 
que l’objectiu prioritari era dotar a 
tots els municipis d’una escola, una 
biblioteca, un telèfon i una carretera. 
Cal tenir present que l’any 1914 
molts pobles de Catalunya no tenien 
cap d’aquets serveis. ARxiu HistòRic 
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pectes, en el de la creació i en el 
de l’autogovern, però també en 
el del propi regiment democràtic.
Si s’analitza la institució de la 
Mancomunitat des d’un punt de 
vista administratiu se’n desprèn 
que la mateixa no va ser més que 
una simple federació, o unió, de 
les quatre diputacions catalanes. 
Per definició, una administració 
local, tal i com es desprèn  del 
Decret del Govern espanyol de 18 
de desembre de 1913 quan es pre-
veu expressament que “para fines 
exclusivamente administrativos que 
sean de competencia de las província, 
podrán éstas mancomunarse”. 
Des de la seva constitució l’abril 
de 1914 la Mancomunitat, for-
malment, no va experimentar un 
desenvolupament institucional 
senzill. Ben bé podria afirmar-se 
que la Mancomunitat no assumí 
més competències que les ator-
gades per les diputacions, ja que 
l’Estat no li va reconèixer altres 
competències, ni li va delegar 
les pròpies, així com tampoc va 
procurar-li els mitjans econòmics 
que foren d’esperar per poder dur 
a terme la seva tasca. A més, a 
Catalunya s’havien viscut, l’any 
1909, els fets de la Setmana trà-
gica i també s’havia presenciat 
l’impuls de la Solidaritat Catalana 
(Balcells, A., Pujol, E. i Sabater, 
J. 1996). 
D’altra banda, les tensions i les 
lluites socials en aquell moment 
no havien, ni molt menys, aflui-
xat. A àmbit estatal les Corts espa-
nyoles vivien en una permanent 
crisi de majories a la que s’hi afe-
gia, arrel de la creació de la Man-
comunitat, la “qüestió catalana”, 
emprada com excusa recurrent 
en mig de les bandositats de les 
forces polítiques i que feia que, de 
forma sistemàtica, els successius 
governs centrals procuressin tots 
els obstacles possibles a la tasca 
de la Mancomunitat. Aquestes 
tensions es veieren agreujades 
amb l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), conflicte 
que sacsejaria amb força el con-
tinent europeu. 
Malgrat les dificultats i l’afany 
centralitzador de l’Estat, l’alça-
da de mires i la voluntat ferma 
d’Enric Prat de la Riba i de tota la 
gent que conformava la Manco-
munitat, va contribuir a vigoritzar 
extraordinàriament els interessos 
materials i espirituals del poble 
català tot fent possible que l’obra 
de la Mancomunitat de Catalunya 
depassés àmpliament la dimensió 
en què la voldria haver reclòs la 
seva norma creadora. Tal fou el 
vigor i la força que emprengué la 
Mancomunitat que al seu redós, 
i a base d’aglutinar tots els sabers, 
tota la força i tota la voluntat de 
servei al país i a la seva gent, van 
prosperar les més remarcables 
institucions culturals i científi-
ques, com són l’Institut d’Estudis 
Catalans (1914), l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya 
(1914), la Biblioteca Nacional 
(1914) i tantes d’altres que han 
perdurat fins als nostres temps. 
Amb tot, l’ambició de l’obra de 
la Mancomunitat es desprèn amb 
claredat de les paraules pronun-
ciades per Enric Prat de la Riba el 
1917, amb ocasió de la seva se-
gona investidura com a President 
de la Mancomunitat, les quals 
són perfectament traslladables al 
moment actual: 
“No hem fet la Mancomunitat 
per a tenir una Diputació més gran, 
ni per a donar a l’ànima catalana 
un petit cos d’administració subor-
dinada, secundària: una província. 
Tots, anant més o menys enllà, qui 
deturant-se aviat, qui veient lluny 
encara el terme del seu ideal, tots 
volem per a Catalunya un cos d’Estat, 
tots sentim que la voluntat popular 
catalana exigeix imperiosament, més 
o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. (2)
El Comitè interprovincial que 
impulsava el projecte de la 
mancomunitat estava format pels 
quatre presidents de les diputacions 
catalanes: Prat de la Riba 
(Barcelona), Agustí Riera (girona), 
Josep m. Espanya (Lleida), i Josep 
mestres (Tarragona). ARxiu HistòRic 
DiputAció DE BARcELOnA
Les setmanes municipals foren el 
camí cap al projecte d’Estatut del 
1919. ARxiu HistòRic DiputAció DE BARcELOnA
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I fou així com Enric Prat de la 
Riba i la seva gent, tenint clara 
la seva voluntat i comptant amb 
un gran coneixement i amb la 
capacitat de saber teixir complici-
tats, feren reeixir el projecte amb 
una solidesa tal que, malgrat ser 
estroncat prematurament durant 
la dictadura del general Primo de 
Rivera, deixaria per sempre més 
una petjada inesborrable (Balcells, 
A., Pujol, E. I SABATER, J. 1996). 
Enric Prat de la Riba, cana-
litzador de l’obra de la Man-
comunitat
Enric Prat de la Riba, com a pri-
mer i més destacat president de 
la Mancomunitat, es va convertir 
en el més formidable canalitza-
dor de voluntats que hagi existit 
a la Catalunya moderna, i és 
que va saber com ningú gua-
nyar-se la col·laboració de les 
més grans personalitats políti-
ques i intel·lectuals i fer confluir 
en un projecte comú els esforços 
i la voluntat de tot un poble. 
Aptituds aquestes que van fer 
de la Mancomunitat un projecte 
ambiciós que es va fer realitat 
mercès al suport de les elits, però 
també per la implicació de pro-
fessionals, artesans i treballadors 
de tota mena, esperonats, tots 
ells, per la consciència política i 
l’entusiasme cívic que irradiava 
l’ideari de la Mancomunitat i la 
personalitat del seu president.
Prat  comptà  amb la  co l -
laboració cívica de tothom i acon-
seguí d’aquesta manera dotar a 
aquell organisme feble, que fou 
la Mancomunitat, d’una gran 
ànima creadora i estimulant. 
Antoni Rovira i Virgili, un dels 
grans intel·lectuals del seu mo-
ment, i qui, probablement, tenia 
diferencies ideològiques amb Prat 
de la Riba, va escriure el següent: 
“Segles feia que cap català no havia 
obert en la nostra terra un solc tant 
ample i tant pregon”. (3)
L’obra promoguda per Prat de 
la Riba va significar un solc espi-
ritual quant a ideari que també 
es va fer visible sobre el territori. 
I és que connectar, comunicar 
i estendre les oportunitats de 
desenvolupament econòmic i 
social arreu de Catalunya era un 
objectiu que havia d’assolir-se 
amb bones infraestructures, amb 
l’articulació de xarxes de carrete-
res, amb la implantació de xarxes 
de telefonia o amb la promoció i 
difusió del coneixement a través 
de la creació de biblioteques. Xar-
xes, totes elles, que havien de re-
lligar i equilibrar territorialment 
aquest país, amb les seves quatre 
províncies (Balcells, A., Pujol, E. 
I SABATER, J. 1996).
Amb la seva acció, Prat de la 
Riba va demostrar àmpliament 
la capacitat dels catalans per a 
regir-nos i sembrà la llavor del que 
hauria de donar els seus fruits, 
anys després, amb la Generalitat 
republicana i, posteriorment, 
amb la Generalitat actual. I és 
que davant la magna obra que 
ens llega la Mancomunitat, no 
és agosarat afirmar que sense la 
mateixa, sense en Prat de la Riba, 
en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent que van fer possible crear i 
mantenir viva la Mancomunitat, 
malgrat les dificultats del mo-
ment, la Catalunya actual no seria 
la que és a dia d’avui. Sense ells, 
sense el seu esperit i sense el seu 
treball no seríem on som. 
Aixecar Catalunya des dels 
ajuntaments 
Tot i basar-se en la federació o 
unió de les quatre diputacions 
catalanes, la Mancomunitat de 
Catalunya va esdevenir un clar 
exemple de descentralització que 
contrarestava l’estructura admi-
nistrativa establerta per l’Estat 
central, articulada a través de les 
províncies d’ençà de l’aprovació 
del Decret de Javier de Burgos 
el 30 de novembre de 1833, al 
mateix temps que simbolitzava 
la unió del territori de Catalunya 
sota una fita comuna. 
Malgrat que la Mancomunitat 
va desplegar la seva tasca en un 
context de dificultats, dins el 
marc configurat per les divisions 
provincials i sense comptar amb 
les competències que, per raó 
de la seva tasca, li corresponien, 
en Prat de la Riba la dotà del 
contingut que les institucions 
estatals no li varen conferir i 
la convertí en una institució 
altament compromesa amb els 
governs locals del seu àmbit 
territorial. En aquest sentit, va 
apostar fermament per poten-
ciar l’assistència a les persones, 
fomentar la cultura catalana i, al 
mateix temps, comptar amb els 
governs locals com a expressió 
primera i més genuïna de la par-
ticipació en la vida pública i de 
representació dels interessos dels 
catalans i catalanes. Per tant, no 
és per casualitat que una de les 
primeres biblioteques inaugura-
des per la Mancomunitat fos la 
biblioteca popular de Valls, que 
la primera central automàtica 
de telèfons de la Mancomunitat 
fos la de Balaguer i que l’hospital 
psiquiàtric de Salt fos assumit per 
la Mancomunitat com a centre 
de referència per al seu model 
assistència sanitària. Obres, totes 
elles, realitzades en municipis 
de les diferents demarcacions 
catalanes i amb una vocació 
clara de servir a les persones i de 
reforçar el món local en totes les 
seves vessants. 
Conscient, doncs, del paper dels 
governs locals en l’assoliment de 
la fita a què responia la creació 
de la Mancomunitat, Prat de 
la Riba defensava, l’any 1905, 
que: “Tenir els ajuntaments és tenir 
també a Catalunya. Renovar la vida 
de les corporacions municipals, des-
lliurar-les de l’esclavitud de la vella 
política, fer-hi arribar la primavera 
de la nostra renaixença que vivifica 
i fecunda i regenera, és renovar i 
deslliurar i fecundar tot Catalunya. 
Que dels municipis surten els diputats 
que legislen, i els municipis eduquen 
els homes de la raça per la vida pú-
blica. Per administrar i governar, 
per a treballar profitosament en les 
superiors empreses col·lectives.” (4)
Fou amb aquesta vocació mu-
nicipalista, però també clarament 
orientada cap a les persones, 
que des de la Mancomunitat, 
tot comptant amb l’impuls d’un 
ideari que havia de conduir a 
l’assentament de veritables es-
tructures d’Estat, es va promoure 
la celebració de les Setmanes 
Municipals, la creació de l’Escola 
de funcionaris, precedent de 
L’obra de la mancomunitat es 
essencialment municipalista 
i amb vocació clara de servei 
a les persones i de reforç del 
món local. ARxiu HistòRic DiputAció DE 
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l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, i l’edició i difusió 
de la Revista de la Vida Municipal. 
Actuacions aquestes que farien 
possible aixecar de nou el poble de 
Catalunya, després de la derrota 
del 1714, i que acabarien derivant 
en la reivindicació de l’autonomia 
de Catalunya i en l’aprovació, 
per part de la Mancomunitat, del 
projecte d’Estatut d’Autonomia 
de l’any 1919.
Les Setmanes Municipals i el 
camí cap al projecte d’Esta-
tut del 1919
La voluntat ferma de Prat de la 
Riba de considerar els ajunta-
ments com les estructures bàsi-
ques per garantir la prosperitat 
i la distribució del benestar co-
munitari arreu del territori es 
va fer encara més evident amb 
la celebració de les Setmanes 
Municipals. Aquestes Setmanes 
van estar caracteritzades per la 
seva voluntat renovadora i per la 
vocació de contribuir a un major 
benestar dels pobles de Catalunya 
tot fent possible un engrandiment 
del conjunt del país. També fou 
rellevant la integració que va 
suposar la seva celebració, a con-
seqüència de la consideració dels 
governs locals com a part d’una 
mateixa estructura i com un aplec 
de forces que comptaven amb un 
element de complicitat innegable 
vers la Mancomunitat de Catalu-
nya, com a primera institució de 
base local comuna per a tots els 
territoris de Catalunya.
Amb tot, i malgrat que el Decret 
de creació de mancomunitats de 
18 de desembre de 1913, establia 
que aquestes noves institucions 
es circumscrivien als aspectes 
administratius, el cert és que al 
llarg del temps es va produir un 
enfrontament constant i silenciós 
entre l’Estat i la Mancomunitat. 
Així, davant les limitacions i res-
triccions competencials per part 
de l’Estat, la Mancomunitat li 
exigia contínuament traspassos 
materials, al mateix temps que 
desplegava la seva obra anant més 
enllà de la norma que en preveié 
la seva creació. 
En aquest context, les Setma-
nes Municipals es van celebrar 
amb la finalitat última de respon-
dre a l’actuació centralitzadora de 
l’Estat, partint de la consideració 
de què només a través de l’enfor-
timent dels pobles de Catalunya 
seria possible portar a terme la 
construcció d’un Estat català, i 
amb el mateix, assolir l’ideal a què 
responia en bona part la creació 
de la Mancomunitat de Catalu-
nya. Per això, i en la mesura  que 
les Setmanes Municipals estaven 
clarament vinculades al catalanis-
me, fou cada vegada més evident 
el rebuig que la seva celebració 
generava a l’Estat espanyol, el 
qual s’accentuà encara més amb 
la sol·licitud expressa de l’auto-
nomia després de la celebració 
de la quarta Setmana Municipal 
l’any 1918. 
Tot i que les Setmanes Mu-
nicipals es configuraven com a 
veritables instruments de difusió 
del pensament de Prat de la Riba 
i de l’ideal de la Mancomunitat, 
aquest fet no va impedir que 
s’obrís la participació, ja a la pri-
mera Setmana Municipal, a les 
persones d’ideologies polítiques 
diferents que compartien amb 
Prat el rebuig al sistema de la Res-
tauració i la voluntat de configu-
rar un nou model que contribuís 
a la reconstrucció de Catalunya a 
partir d’uns ajuntaments dotats 
d’autonomia. La seva celebració 
va tenir lloc anualment en el de-
curs dels anys 1915 fins al 1921 i 
van aplegar, a cada convocatòria, 
un nombre progressivament ma-
jor de representants dels governs 
locals, passant de 611 inscrits a 
la convocatòria de l’any 1915 a 
Les revistes minerva  
(Col·lecció popular de literatures 
modernes i Col·lecció popular  
dels coneixements indispensables) 
foren editades pel Consell  
de Pedagogia de la Diputació 
i, posteriorment, pel de la 
mancomunitat de Catalunya.  
ARxiu HistòRic DiputAció DE BARcELOnA.
Les setmanes municipals  
es van celebrar amb la finalitat  
de fer front a l’actuació 
centralitzadora de l’Estat.  
ARxiu HistòRic DiputAció DE BARcELOnA.
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1.155 l’any 1921. Des d’un pla 
institucional, alguns autors com 
Sarrión i Gualda, J. (1982) (5), 
han considerat les Setmanes 
Municipals com un antecedent 
dels Congressos Municipals per 
raó del seu abast multidisciplinar 
i pel fet de representar, atenent a 
les inscripcions, prop de dos-cents 
municipis de les quatre províncies 
catalanes. (6)
La Primera Setmana Muni-
cipal, celebrada entre els dies 5 
i 10 de juliol de l’any 1915 va 
acollir 611 persones i va comptar 
amb una oferta que aplegava la 
celebració de cursos monogràfics, 
l’Assemblea Municipalista i un 
seguit de lliçons pràctiques, tot 
prenent forma de congrés mu-
nicipal. Les conferències que s’hi 
celebraven tenien com a finalitat 
principal difondre coneixements 
entre els assistents. Tot i això, en la 
conferència que pronuncià Puig 
i Cadafalch, en àmbit de l’ense-
nyament, fins i tot es va oferir 
als ajuntaments el suport de la 
Mancomunitat per al desenvo-
lupament d’estudis respecte dels 
quals en fos promotor i destinatari 
el mateix municipi. 
A més, amb la celebració de la 
Primera Setmana Municipal es 
trencà amb la dinàmica existent 
al país i es donà pas a continus 
intents de controlar l’autonomia 
municipal des del poder central, 
circumstància aquesta que revifà 
encara més la voluntat catalana 
de construir una nació des dels 
governs locals i que dotà d’un 
contingut molt més reivindicatiu 
les Setmanes Municipals que es 
celebrarien amb posterioritat. 
La Segona Setmana Municipal, 
celebrada l’any 1916 i coincidint 
amb l’Assemblea Nacional de 
Secretaris d’Ajuntaments que 
convocava l’Associació regional, 
va destacar per les conclusions 
que s’assoliren a  l’Assemblea, les 
quals van versar, en primer terme, 
en la petició d’una reforma total 
del règim establert basada en la 
redistribució dels serveis, en la 
supressió de les diputacions i en 
la creació de nous ens adequats 
a les necessitats i particularitats 
dels territoris catalans. En un 
altre ordre de coses, també es va 
posar especial èmfasi en la ne-
cessària reforma tributària dels 
ajuntaments, en l’habilitació d’un 
sistema de repartiment únic, en 
la supressió de l’impost de con-
sums, en la reivindicació del fet 
que les diputacions assumissin la 
recaptació del “cupo” o recàrrec 
provincial, i també en l’assumpció 
de les conclusions assolides al 
Congrés Nacional de Secretaris. 
I és que es partia de la convicció 
de què sense bons secretaris el 
funcionament dels ajuntaments 
esdevenia “impossible”, tal i com 
es posava de manifest en el Volum 
de la segona Setmana Municipal del 
mes de març de l’any 1918, editat 
per l’Escola de Funcionaris d’ad-
ministració local de la Diputació 
de Barcelona, quan es feia constar 
el següent: “(...) Que les conclusions 
acordades en el Congrés Nacional de 
Secretaris, i que fa seves la Setmana 
Municipal, siguin convertides en llei, 
car sense bons secretaris no és possible 
el règim local.” (7)
La mort de Prat de la Riba, l’1 
d’agost del 1917, va interrompre 
la celebració de les Setmanes 
Municipals. Tot i això, l’obra de 
la Mancomunitat no es va aturar 
i va seguir desenvolupant-se en 
el marc del que seria una nova 
etapa adreçada a la seva consa-
gració institucional definitiva. 
En aquest sentit es va pronunciar 
Prat de la Riba en el seu discurs 
pronunciat el 1917 : “Entrem ara 
en el segon moment de la vida de 
la Mancomunitat, en el període de 
la seva consagració definitiva (...)” 
(Pérez Nespereira, m. 2012:63). 
Prat havia deixat assentades 
les bases que permetrien avançar 
en el reeiximent de Catalunya i 
en el desplegament de l’obra de 
la Mancomunitat, pionera en la 
seva època. Prova d’això n’és la 
continuïtat de la celebració de 
les Setmanes Municipals, el des-
plegament de l’Escola de l’Admi-
nistració, la difusió i foment de la 
cultura i la llengua catalana arreu 
del país i, en general, la continuï-
tat de l’obra de la Mancomunitat 
de Catalunya fins la seva dissolu-
ció amb l’inici de la dictadura de 
Primo de Rivera. 
La tercera Setmana Municipal, 
celebrada l’any 1918, va tenir 
lloc en un context marcat per la 
crisi posterior a la Primera Guerra 
Mundial i en un moment de crei-
xement exponencial del sector 
industrial català i de progressiva 
precarització de la classe treballa-
dora. Malgrat tot, i sense oblidar 
les dificultats existents, la tercera 
Setmana Municipal s’orientà a 
la reivindicació de l’autonomia 
catalana, en la línia que Prat de 
la Riba havia fet constar en els 
seus darrers escrits, a través del 
“Plebiscit de la Voluntat Popu-
lar”, subscrit pels ajuntaments de 
Catalunya. En aquest document 
es reclamava l’autonomia per 
a Catalunya, l’adequació de la 
realitat municipal a la normativa 
vigent i la creació de veritables 
hisendes locals; reclamacions, 
totes elles, que no disten de les 
que a dia d’avui clamen bona 
part de les administracions locals 
catalanes en defensa de la seva 
autonomia local.
En un altre ordre de coses, i 
davant el resultat infructuós de 
les contínues reclamacions com-
petencials que la Mancomunitat 
de Catalunya adreçava a l’Estat, 
es va aprovar, com a punt primer 
de les conclusions de la quarta 
Setmana Municipal, el principi 
d’autonomia de Catalunya, el que 
explica que la situació catalana 
es plantegés al Govern de l’Estat 
com l’anomenat “problema de 
Catalunya”. En qualsevol cas, 
però, les actes del plebiscit adoptat 
pels ajuntaments de Catalunya 
en favor de l’autonomia catala-
na constituirien la base per a la 
redacció, per part de la Manco-
L’Escola Industrial fou una de les 
grans obres de la Diputació de 
Barcelona i de la mancomunitat. 
Des del 1904 fou la seu de l’escola 
d’enginyers industrials a la qual 
s’hi afegiren el Laboratori d’Estudis 
superiors de Química, (1910), 
l’Escola superior d’Agricultura i 
Escola de Directors d’Indústries 
Tèxtils (1911); l’Escola Elemental 
del Treball, la d’Adoberia, la de 
Blanqueig, Tintoreria, Estampació 
i Aprest (1913); el 1916 l’Escola de 
Directors d’Indústries Químiques, 
el 1917 l’Institut d’Electricitat i 
mecànica Aplicades, i el 1922, 
Laboratori general d’Assaig i 
Condicionament, entre  d’altres.  
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munitat, del que seria el primer 
projecte consensuat d’Estatut 
d’Autonomia l’any 1919.
L’Escola de Funcionaris i la 
Revista de la Vida Municipal
El desplegament de les Setmanes 
Municipals no pot considerar-se 
sense tenir en compte l’Escola 
de funcionaris, creada formal-
ment el dia 2 de juliol de 1912 
amb la voluntat d’esdevenir un 
espai dedicat a la investigació en 
el camp del dret administratiu, 
però també amb la finalitat de 
crear una burocràcia al servei 
del país i de la seva gent, a través 
de la impartició de classes o de 
la celebració de reunions amb 
ajuntaments. També s’apostaria, 
des de l’Escola de funcionaris, per 
fomentar de la reorganització de 
la llei municipal i, sobretot, per 
l’organització de les Setmanes 
Municipals, de les quals en sorgi-
ria la campanya autonomista del 
1918-1919 (Balcells, A., Pujol, E. 
i Sabater, J. 1996: 471-472).
La tasca de Prat de la Riba al 
llarg de la seva trajectòria po-
lítica va estar marcada per la 
voluntat d’assentar les bases per 
a la construcció d’un Estat català, 
independentment de quin fos el 
seu encaix en una forma estatal 
superior, i també fou clau el seu 
convenciment en la necessitat 
que les administracions públiques 
havien de dotar-se d’una “aristo-
cràcia” i d’una “intel·lectualitat” 
que dirigís la recuperació del 
país i que articulés estructures 
modernes, o dit d’altra manera, 
estructures d’Estat. D’aquí que el 
naixement de l’Escola de Funci-
onaris, posteriorment coneguda 
com l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, es produís 
amb la finalitat de combatre els 
desajusts entre la política i la soci-
etat a l’època de la Restauració i de 
sanejar una vida política basada 
en el caciquisme. 
Hi ha qui sosté que l’origen de 
l’Escola de Funcionaris rau en el 
Congrés de Govern Municipal 
(1909) i en la convicció de Ramon 
Rucabado i Comerma (1884-
1966), escriptor de formació au-
todidacta i defensor dels principis 
morals i socials del cristianisme, 
quan va proposar la creació d’una 
“Escola d’alts estudis comercials i 
econòmics”. En realitat, però, la 
creació de l’Escola de Funcionaris 
es troba fortament vinculada al 
pensament i a les preocupacions 
de Prat de la Riba, qui havia re-
flexionat en gran mesura sobre la 
formació dels funcionaris com a 
garants de la política local (Pérez 
Nespereira, M. 2012). 
De fet, en un moment en el 
que Catalunya renaixia amb la 
Mancomunitat, Prat considera-
va necessària l’existència d’una 
elit encarregada de dirigir la “res 
publica” que havia d’impulsar i 
dirigir la recuperació del país i 
exercir la seva autoritat, tot res-
ponent a la prestació d’un servei 
en benefici de la col·lectivitat. 
Així, es mostrà preocupat per la 
tasca dels funcionaris dels ajun-
taments i mantingué la convicció 
que s’havia de sanejar la vida 
política, eradicar el caciquisme 
i solucionar el problema dels 
funcionaris dels ajuntaments 
i, en particular, el fet que els 
secretaris ostentessin poders en 
aspectes polítics i administratius. 
En concret, i tot fent èmfasi en 
el que considerava com un Estat 
modern, Prat sostenia que “(...) no 
hi ha estat fins que no s’organitzen els 
exèrcits permanents i no es crea una 
burocràcia.” (Pérez Nespereira, M. 
2012). Calia, doncs, procurar una 
formació intel·lectual i moral als 
funcionaris, la qual cosa portà a 
Prat de la Riba a confeccionar una 
Memòria de Bases que adreçaria 
a la Diputació de Barcelona el 29 
de novembre de l’any 1910. 
En aquest document, Prat de 
la Riba va posar de manifest la 
possibilitat de crear una escola 
en la que s’hi impartissin ense-
nyances de dret administratiu, 
de dret electoral, d’hisenda local, 
de comptabilitat o de legislació 
d’obres públiques, entre d’altres 
disciplines de necessari coneixe-
ment per a la gestió i direcció de la 
política municipal. La finalitat no 
era cap altra que la de crear una 
font d’informació per al conjunt 
d’ajuntaments que posés a la seva 
disposició eines i mecanismes per 
a la resolució de les qüestions 
més transcendents i per facilitar 
que tots els secretaris treballessin 
conjuntament per la prosperitat 
dels municipis. Prat de la Riba, 
l’any 1910, ho manifestava en 
els termes següents: “(... ) No 
solament prepararia aquesta escola 
aspirants al càrrec de secretari, sinó 
que podria donar breus cursos de per-
feccionament als secretaris actuals, 
a fi que els nous i els vells poguessin 
treballar amb orientació fecunda en 
el redreçament de les municipalitats 
catalanes.” 
L’Escola de funcionaris es va 
crear el dia de 2 de juliol de 1912 
amb l’aprovació de les bases per a 
la seva constitució. Per Acord de 
12 de gener de 1920 la Manco-
munitat va acceptar els traspassos 
que realitzaren al seu favor les di-
putacions catalanes respecte dels 
serveis d’instrucció, assistència 
i hisenda, i fou per Reial Ordre 
de 4 d’agost de 1920 quan es va 
aprovar el referit traspàs. Per tant, 
des d’aquell instant l’Escola va 
deixar de dependre de la Dipu-
tació de Barcelona per passar a 
estar adscrita al Consell de Peda-
gogia i al Consell Permanent de la 
Mancomunitat, qui assumiria la 
tasca d’instrucció al personal del 
conjunt de les administracions 
locals de Catalunya. 
Per acord del Consell de Peda-
gogia de data 8 de febrer de 1922 
es va proposar al Consell perma-
nent de la Mancomunitat el canvi 
de nom de l’Escola, atès que es va 
constatar que els seus treballs i, 
en general, la seva vocació, ana-
L’interès per la formació científica, 
tècnica i cultural fou una de  
les prioritats de la mancomunitat.  
La visita que Albert Einstein  
va fer a Barcelona i a altres llocs 
de Catalunya com l’Espluga 
de Francolí, Poblet, Terrassa 
o sant Cugat, són un exemple 
paradigmàtic. ARxiu HistòRic DiputAció  
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va més enllà dels funcionaris de 
l’administració local. Finalment, 
aquest canvi s’autoritzà mitjan-
çant un ofici de data 27 de febrer 
de 1922 i fou així com l’Escola de 
funcionaris passà a denominar-se 
“Escola d’Administració”. No 
obstant això, no seria aquesta la 
seva denominació definitiva, ja 
que entre els anys 1931 i 1939 
passaria a ser l’“Escola d’Adminis-
tració Pública de la Generalitat de 
Catalunya” i posteriorment, amb 
el restabliment de la Generalitat 
després de la dictadura franquista, 
seria l’“Escola d’Administració 
Pública de Catalunya”.
Ja des de la data de la seva 
creació, l’Escola desplegaria una 
activitat adreçada a formar futurs 
funcionaris i a fomentar la relació 
amb els mateixos assistint-los per 
a la resolució dels seus proble-
mes, lluitant contra les reformes 
plantejades per l’Estat en matè-
ria d’hisendes locals i treballant 
contínuament en defensa de 
l’autonomia municipal.
L’Escola de funcionaris repre-
sentà una novetat respecte del 
conjunt de l’Estat espanyol, en 
el marc del qual no va ser fins el 
1940 quan es va crear l’Instituto 
de Estudios de la Administración 
Local, per Llei de 6 de setembre 
de 1940. A més, l’Escola es de-
senvolupà partint de les noves 
corrents procedents d’Europa, i 
particularment de l’Escola de Düs-
seldorf, a Alemanya, fet que la va 
convertir en un veritable motor 
per l’articulació del que serien 
les primeres estructures d’Estat, 
contribuint a la formació de tot 
el personal funcionari i polític 
de les administracions públiques 
catalanes, i també pel foment de 
la cultura i la llengua catalanes 
(Pérez Nespereira, M. 2012). 
Amb la creació de l’Escola 
d’Administració de la Manco-
munitat de Catalunya, per part 
d’Enric Prat de la Riba, aviat es 
posà de manifest la conveniència 
d’anar encara més enllà en l’ex-
pansió de la força, de l’esperit i de 
les idealitats pròpies de l’Escola 
i de la Mancomunitat arreu del 
territori de Catalunya. Calia, en 
aquest sentit, arribar arreu del 
territori i molt especialment als 
municipis com a fonaments bà-
sics de la construcció nacional, 
amb la qual cosa es va editar 
i publicar La Revista de la Vida 
Municipal, considerada inici-
alment com la revista “oficial” 
de l’Escola de l’Administració 
Pública de la Mancomunitat de 
Catalunya, i que estaria en gran 
mesura vinculada al foment de 
la llengua i a la construcció de la 
nació catalana. 
A més, es va presentar com 
una eina orientada a consolidar 
la tasca impulsada per l’Escola i, 
amb caràcter general, a construir 
una xarxa de relacions entre la 
Mancomunitat i els ajuntaments 
catalans que garantís un suport 
tècnic adequat als funcionaris 
locals. De fet, aquesta voluntat es 
posa de manifest ja a les primeres 
pàgines del primer número de la 
Revista: “(...)Volem arribar a tot el 
Secretariat de  Catalunya, donant-li 
la sensació de que en la seva tasca 
burocràtica i aparentment monòto-
na, nia una fecunda font d’energies 
insospitades tal volta. Sols és qüestió 
d’idealitzar la feina quotidiana, 
treballant per l’engrandiment naci-
onal. Avui no ha d’ésser ja precària 
i isolada la tasca de cada funcionari, 
perquè en l’afecte a les coses de Cata-
lunya els relliga a tots, en un comú 
denominador de sentiments, la seva 
representació actual més llegítima: 
La Mancomunitat (...)”. (8)
La Revista va comptar amb 
un caràcter unificador que es 
desprèn de la lectura dels seus 
primers números, publicats men-
sualment, on hi apareixien men-
cions concretes a diferents ajun-
taments, tot assenyalant de forma 
expressa que es tractava d’una 
publicació adreçada a secretaris, 
alcaldes, regidors i a totes aquelles 
persones que s’interessessin per la 
vida pública. Els seus redactors i 
col·laboradors eren, gairebé en 
la seva totalitat, professors de 
l’Escola d’Administració com 
August Pi i Sunyer, Josep Maria 
Escofet, Ramon Coll, Josep Xirau, 
Isidre Lloret o Joaquim Bosch, 
entre d’altres, tot comptant també 
amb la participació d’algunes de 
les personalitats més importants 
de la cultura catalana, com són 
Agustí Duran, Pompeu Fabra o 
Nicolau Maria Rubió (SARRIÓN 
I GUALDA, J. 1982). 
La Mancomunitat i la cons-
trucció d’un país modern
Amb la finalització de la Primera 
Guerra Mundial, l’any 1918, 
la victòria dels aliats semblava 
propicia a la configuració de l’au-
tonomia catalana atès que, amb 
la seva finalització, es van desin-
tegrar els imperis austro-húngar i 
rus donant pas a la independència 
de moltes nacionalitats. No obs-
tant això, i malgrat la victòria 
dels aliats, no es va considerar la 
qüestió catalana i les aspiracions 
que tenien les forces catalanistes 
d’esquerres en aquest procés es 
van veure frustrades. 
A nivell intern, des del 1914 
no s’havia traspassat a la Manco-
munitat de Catalunya cap com-
petència, amb la qual cosa, l’any 
1918, aprofitant la celebració de 
la quarta Setmana Municipal, 
l’Escola d’Administració de la 
Mancomunitat va realitzar una 
enquesta a tots els municipis ca-
talans que donà lloc a un resultat 
favorable a l’autonomia política 
catalana. Vist el resultat del que 
es considerà un referèndum mu-
nicipal, la Mancomunitat de Ca-
talunya, aleshores presidida per 
Josep Puig i Cadafalch, presentà 
al govern espanyol les bases per 
a l’autonomia de Catalunya el 29 
de novembre de 1918. 
El rebuig a l’autonomia catala-
na per part de l’Estat aviat es va 
fer del tot evident, la qual cosa 
portà a Cambó a decidir la retirada 
dels representants catalans del 
Congrés. D’altra banda, l’exclusió 
de la qüestió catalana de l’ordre 
del dia de la Conferència de Pau 
que va tenir lloc en finalitzar 
la Primera Guerra Mundial i el 
conseqüent afebliment de les pos-
sibilitats d’èxit de les aspiracions 
autonomistes, portaren als partits 
catalans a decidir no intervenir en 
les negociacions de la comissió 
extraparlamentària de les Corts 
que havia d’elaborar un projecte 
consensuat d’Estatut d’autono-
mia. En lloc seu, es va optar per 
elaborar un projecte català que 
fos viable i moderat en paral·lel 
amb el que es confeccionava des 
del govern central. 
Aquest text fou aprovat el dia 
24 de gener de 1919 per l’As-
semblea de la Mancomunitat i el 
dia 26 de gener del mateix any 
pels delegats dels municipis (9). 
Tot i que es tractà d’un text poc 
ambiciós i que no responia a les 
aspiracions més reivindicatives 
dels nacionalistes catalans, va 
evidenciar que Catalunya comp-
tava amb la capacitat d’articular 
un projecte d’Estatut d’auto-
nomia en el que es delimitaven 
les facultats i competències dels 
poders central i autonòmics. Un 
La important acció de la 
mancomunitat va quedar limitada 
pels pocs recursos econòmics de 
que disposa. Al principi es nodria 
de les aportacions de les quatre 
diputacions mancomunades; 
posteriorment, es van incrementar 
amb dues emissions d’obligacions 
de deute públic. ARxiu HistòRic DiputAció 
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projecte en el qual s’hi va preveu-
re expressament la competència 
del govern autonòmic per a la 
determinació del règim dels mu-
nicipis i de les províncies del seu 
àmbit territorial, tot fent remissió 
a una posterior Llei municipal 
per al reconeixement de la seva 
“plena autonomia per al govern i la 
direcció dels interessos peculiars dels 
pobles”. S’hi va recollir, a més, la 
necessària disposició, per part 
dels ajuntaments, dels recursos 
suficients per atendre els serveis 
de la seva competència, tot vetant 
l’actuació limitadora per part de 
l’Estat. Es consagraven, per tant, 
els principis d’autonomia local i 
de suficiència financera en àmbit 
local, matèria considerada com 
una competència exclusiva del 
Govern de Catalunya.(10)
Si bé les aspiracions de caire 
més reivindicatiu no van trobar 
el reflex que esperaven en el 
projecte d’Estatut d’autonomia, 
sí que va ser de gran rellevància 
el fet que es tractés d’un text 
consensuat des del món local, el 
qual trobava en la Mancomunitat 
l’entitat que representava els seus 
interessos, en estar formada per 
l’agrupació de les quatre provín-
cies catalanes. No obstant això, 
en portar el projecte d’Estatut 
aprovat per la Mancomunitat a 
Madrid per ser sotmès a un pro-
cés de negociació i consens, es va 
estar únicament a aquell text que 
havia estat elaborat pel govern 
central a la comissió que s’havia 
creat a l’efecte, circumstància 
aquesta que suposà un estronca-
ment de les aspiracions de signe 
més radical i la fractura del front 
nacionalista. 
A aquestes circumstàncies se li 
va afegir el fracàs de la campanya 
autonomista del 1919 i la desori-
entació creixent dels seus dirigents 
en un context de contraposició 
entre un moviment catalanista, 
dominat per un partit conserva-
dor, i un moviment obrer, dominat 
per l’anarcosindicalisme. Final-
ment, tots aquests esdeveniments 
van acabar provocant el bloqueig 
polític de la Mancomunitat i una 
impotència palesa per fer front al 
cop d’Estat de Primo de Rivera del 
1923, qui va procedir a la liquida-
ció i dissolució de la Mancomuni-
tat l’any 1925.
Cinc anys després de la disso-
lució definitiva de la Mancomu-
nitat, i després de dimitir el dic-
tador, la monarquia va intentar 
establir contacte amb els regio-
nalistes per tal d’intentar pal·liar 
el ressentiment del poble català. 
No obstant, i malgrat l’intent de 
Maluquer i Viladot (1856-1940) 
de fer renéixer la Mancomunitat 
de Catalunya a partir de l’elabo-
ració d’un Estatut regional, no 
seria fins l’aprovació de l’Estatut 
de Núria el 1932 i la instauració 
de la Generalitat republicana 
que es veurien considerades 
les aspiracions nacionalistes, la 
pervivència de les quals es veu-
ria estroncada amb l’esclat de la 
Guerra Civil espanyola el 1936 i 
l’inici de la Dictadura franquista 
el 1939 (Balcells, A., Pujol, E. i 
Sabater J. 1996).
Passada la nit del franquisme i 
posteriorment, amb la recupera-
ció de l’autogovern, la Generalitat 
de Catalunya es va erigir final-
ment com la gran obra instituci-
onalitzada que havia d’organitzar 
aquest país. La seva recuperació 
es va fonamentar en la idea que 
Catalunya històricament ja “ha-
via estat” i que, per tant, ja hi 
havia hagut un nexe institucional 
al llarg de la historia. 
Malgrat les dificultats, Enric 
Prat de la Riba i tota la gent que 
conformava la Mancomunitat 
la convertiren en una institució 
ambiciosa i nodrida d’un patrio-
tisme nacional que la faria capaç 
de dur a terme obres i d’impulsar 
projectes que perviurien al llarg 
del temps. L’ ideal de crear un país 
avançat, innovador, equitatiu i 
modern des dels governs locals 
va fer de la Mancomunitat una 
institució que arribaria fins als 
nostres temps, malgrat el decurs 
dels esdeveniments, reeixida amb 
la Generalitat de Catalunya com 
institució continuadora d’una 
voluntat, d’un sentiment, d’un 
procedir i d’una voluntat que, tot 
i arrelar en el passat, s’ha desen-
volupat sempre amb la mirada 
posada en el futur. 
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